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Abstrak 
Transformasi pembangunan yang berlaku dengan pantas sejak sedekad yang lalu, bukan sahaja 
berjaya merubah pelan pembangunan negara bahkan turut member kesan terhadap persekitaran 
sosioekonomi negara. Transformasi ini turut mengubah landskap Pekan Parit Raja, Johor iaitu 
daripada sebuah pekan kecil-tradisi kepada sebuah bandar yang menumpukan kepada pelbagai 
aktiviti penduduk yang mencakupi aspek pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan infrastruktur. 
Kertas ini mengutarakan transformasi yang berlaku di Pekan Parit Raja telah menunjukkan 
perubahan dari segi peningkatan taraf pendapatan, pemilikan harta dan kenderaan, pemilikan 
peralatan moden serta perubahan gaya hidup penduduk setempat. Kesan daripada pertambahan 
penduduk dan rebakan pembangunan telah memberi kesan positif dan negatif kepada penduduk. 
Sudut positif yang dilihat apabila jumlah pendapatan penduduk semakin meningkat iaitu hampir 
sekali ganda berbanding 20 tahun dahulu dengan majoriti responden (53.8%). Pemilikan 
sesetengah kemudahan dan peralatan rumah menggambarkan kemampuan kuasa membeli 
responden. Perbandingan kemampuan pemilikan peralatan elektrik penduduk berbanding dari 
tahun 1990-2009 turut menunjukkan peningkatan. Hasil analisis kajian menunjukkan paling 
tinggi responden memiliki telefon bimbit adalah sebanyak 66.7%, komputer 39.3% dan 
melanggan internet 25.6%. Manakala dari sudut negatif yang boleh dikesan adalah berlakunya 
kemerosotan tahap keselamatan dalam kalangan penduduk serta penurunan kualiti alam sekitar 
menurut persepsi penduduk setempat. Justeru, transformasi yang berlaku di Pekan Parit Raja, 
bukan sahaja membawa perubahan positif dari aspek ekonomi bahkan turut menyumbang kepada 
kemerosotan dalam aspek keselamatan sosial penduduk dan persekitaran fizikal 
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PENGENALAN 
Di Malaysia, transformasi seringkali dikaitkan dengan pembangunan akibat daripada 
pertumbuhan ekonomi. Transformasi melalui pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai satu 
'penawar' daripada terus terperangkap dengan masalah kemiskinan terutamanya di kawasan luar 
bandar. Melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) misalnya, kerajaan telah berusaha membawa 
pe~nbangunan ke kawasan luar bandar untuk menggalakkan kemajuan di sesuatu kawasan dan 
menyaksikan proses perbandaran luar bandar itu bermula. Usaha ini dilakukan untuk mengatasi 
masalah kemiskinan, pengangguran dan penghijrahan desa ke bandar. Usaha gigih kementerian 
mengubah keadaan luar bandar yang dilabel sebagai mundur, dibelenggu pengangguran dan 
kemiskinan menerusi penyusunan semula masyarakat diteruskan dengan Dasar Pembangunan 
Nasional. Kesannya, pandangan negatif keadaan luar bandar perlahan-lahan dapat dihapuskan 
(Mohamed Zaini Omar, 20 10). Jika ditinjau keadaan sebelum ini, pembangunan luar bandar lebih 











mengubah lanskap semulajadi sesuatu kawasan dan mewujudkan ancaman hasil daripada 
pembangunan. 
KESIMPULAN 
Daripada kajian yang dijalankan ini menunjukkan Pekan Parit Raja telah menongkah arus 
kemajuan dan pembangunan yang mana dahulunya mundur dengan asas ekonominya dalam 
sektor pertanian. Arus pembangunan yang pesat melanda kawasan ini terus merubah wajah baru 
pekan ini. Kawasan-kawasan paya yang luas dan pokok kelapa sawit yang menghijau suatu masa 
dulu kini bertukar wajah menjadi kawasan perumahan dan pusat perniagaan yang mengalami 
transformasi pembangunan ekonomi yang pesat. Perubahan guna tanah berlaku di kawasan ini 
akibat permintaan untuk kegiatan ekonomi dan perkhidmatan yang sangat menggalakkan. 
Perubahan ekonomi telah banyak mengubah fungsi bagi pekan kecil ini menjadi lebih moden. 
Perubahan sosioekonomi penduduk di Pekan Parit Raja dapat diketahui telah meningkat 
yang merangkumi pendapatan, struktur pekerjaan, taraf dan gaya hidup, dan budaya masyarakat 
setempat. Dengan asas ekonominya adalah sektor pertanian, kini telah berubah kepada sektor 
pendidikan dan perindustrian yang menyumbang kepada lanskap fizikal yang positif. 
Transformasi yang berlaku sememangnya memberi impak langsung kepada masyarakat setempat. 
Perubahan ruang ekonomi telah menyebabkan perubahan ekonomi di pekan ini dengan 
penawaran peluang pekerjaan. Malahan, impak sosioekonomi seperti yang dilihat dari segi 
peningkatan pendapatan serta pemilikan harta dan kenderaan memang tidak dapat dipertikaikan 
lagi. Selain itu juga, dapat dilihat apabila kemampuan penduduk untuk memiliki peralatan rumah 
moden yang dahulunya tidak pernah ada di rumah mereka kini dianggap barangan keperluan. 
Walau bagaimanapun, dalam meniti kemajuan di pekan kecil ini, terdapat beberapa 
impak dari transformasi pembangunan yang perlu diambil kira. Penurunan kualiti alam sekitar 
dapat dilihat dari segi kualiti udara dan air sungai. Perubahan guna tanah untuk memenuhi 
tuntutan pembangunan secara tidak langsung turut menyumbang kepada berlakunya bencana 
alam. Walaupun pencemaran udara dan air di Pekan Parit Raja masih boleh dikawal, namun 
sekiranya perkara ini berterusan tanpa sebarang pemantauan dilakukan, tidak mustahil kualiti 
alam sekitar di pekan kecil ini semakin merosot dan keupayaan Pekan Parit Raja menerima 
pembangunan akan dilihat memberi kesan yang negatif 
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